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Готельне господарство – важлива складова туристичної інфраструктури, що 
відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому 
ринку туристичних послуг. Ця сфера в комплексі туристичних послуг світового 
господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі, згідно прогнозів 
відомих профільних організацій, може стати найбільш важливим сектором туристичної 
діяльності. Це основна складова туристичної індустрії за обсягом матеріальних і 
фінансових ресурсів, кількістю зайнятих працівників, обсягом доходів у туризмі. 
Готельний сервіс містить цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, 
що визначає перспективи розвитку туризму.   
Стан готельної сфери впливає на розвиток індустрії туризму загалом, створення 
туристичних послуг, інші ключові сегменти економіки – транспорт, будівництво, 
зв’язок, торгівлю та ін. Таким чином, створення високоефективного готельного 
господарства відіграє важливе значення як один з пріоритетних напрямів структурної 
перебудови економіки України. 
Для створення консолідованого інформаційного ресурсу в сфері готельного 
бізнесу потрібно у першу чергу створити базу даних, яка містила б у собі дані про 
готелі, розташовані в країні, їх тип та кількість їхніх клієнтів. База даних також 
повинна бути створена з можливістю додавання нових даних або видалення застарілих. 
Для розробки бази даних необхідно орієнтуватися на кінцевого користувача, аналітика, 
який буде приймати рішення на основі поданої інформації. Це дозволить ще на етапі 
розробки бази даних обрати необхідні дані для повного відображення наявної 
інформації про різні типи готелів та їх прибуток. 
Впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність суб’єктів 
готельного бізнесу є необхідною умовою їх успішної роботи, оскільки точність, 
надійність, оперативність і висока швидкість опрацювання та передавання інформації 
визначають ефективність роботи аналітика. 
